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El desarrollo del presente trabajo de investigación es poder demostrar el efecto 
del leasing financiero en la gestión financiera de la empresa constructora San 
José S.A.C, siendo el estudio descriptivo porque los datos obtenidos fueron 
recolectados de la empresa de la cual se hizo el estudio, teniendo como técnica 
la guía de entrevista y el análisis de datos, así mismo el diseño es no 
experimental descriptivo, analizándose los datos de manera en cómo han 
ocurrido y siendo la población y la muestra la empresa constructora en el año 
2016. 
De acuerdo a la evaluación se determinó que el leasing como alternativa de 
financiamiento para la adquisición de maquinaria afecta positivamente en la 
gestión financiera de la empresa Constructora San José S.A.C de la provincia de 
Trujillo, ya que al término del año 2016 se demostró aun aumento de liquidez, 
teniendo en cuenta que por cada sol que de obligaciones corrientes, la empresa 
contaba con un 3.84 para poder cubrirlas, también se observó que el margen de 
rentabilidad con relación a las ventas netas tuvo un incremento pasando de ser 
8% a 9%, debido a la adquisición de activos fijos bajo la modalidad del leasing 
financiero. 
De esta manera, el estudio realizado a la empresa ayuda a contribuir al desarrollo 
de nuevos conocimientos  en la contabilidad, tomándose como una información 
valiosa y provechosa para empresas que consideren el leasing financiero como 
una alternativa de financiamiento. 
 





The development of the present research work is to be able to demonstrate the 
effect of the financial leasing in the financial management of the construction 
company San José SAC, being the descriptive study because the obtained data 
were collected from the company of which the study was made, having as 
Technical interview guide and data analysis, as well the design is non-
experimental descriptive, analyzing the data in how they have happened and 
being the population and the sample the construction company in the year 2016. 
According to the evaluation it was determined that leasing as an alternative 
financing for the acquisition of machinery affects positively in the financial 
management of the construction company San José SAC in the province of 
Trujillo, since at the end of 2016 showed an increase of Liquidity, taking into 
account that for each sun that of current obligations, the company had a 3.84 to 
cover them, it was also observed that the profit margin in relation to net sales 
increased from 8% to 9% , Due to the acquisition of fixed assets under the 
financial leasing modality. 
In this way, the study carried out to the company helps to contribute to the 
development of new knowledge in accounting, being taken as valuable and 
profitable information for companies that consider financial leasing as a financing 
alternative. 
 
















1.1. Realidad problemática 
 
     En el mundo empresarial en el cual vivimos, con las avanzadas 
tecnologías que estamos viendo en estos últimos tiempos y la globalización 
que también ha ido creciendo  ha sido un punto determinante para que las 
empresas puedan mejorar sus bienes por otros que sean más actualizados 
y capaces de poder realizar su trabajo de una manera más eficiente; esto 
ha hecho que las empresas utilicen mejor sus recursos para poder 
asignarlos de manera correcta a ciertos fine económicos y puedan lograr 
tener un alto grado de competitividad frente a sus competidores. 
 
     De este modo nace la necesidad por parte de las empresas de poder 
financiarse, es así cuando entra en proceso el arrendamiento financiero o 
leasing el cual tiene como propósito fundamental la adquisición de un bien 
para poder colocárselo a una empresa  y que esta la trabaje en cierto 
periodo de tiempo, amortizando cuotas periódicas en un plazo definido y 
teniendo la posibilidad de poder adquirir el bien al final del termino del 
contrato. 
 
     Lira (2014), refiere que “el contrato de leasing en estos últimos años ha 
ido cobrando una gran demanda en el Perú, ya que, en el año 2014 el 
22.1% de los contratos de arrendamiento financiero fueron destinadas a las 
empresas del sector comercial, manufactureras del 15.9% e inmobiliarias 
del 16.8%. Siendo el sector inmobiliario el segundo con más demanda de 
financiamiento por parte de leasing buscando mejorar sus beneficios 
económicos e imagen institucional” (párr. 1). 
 
     Es así que este instrumento financiero se denota como el más resaltante 
de entre otras alternativas para que la empresa pueda equiparse con 
equipos que le sean necesarios, siendo la más adecuada para este tipo de 
situaciones y que con el pasar del tiempo vaya cobrando mayor relevancia 
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frente a otras alternativas de financiamiento para la ampliación y desarrollo 
de las actividades de la empresa. 
 
     La empresa Constructora SAN JOSE S.A.C que tiene como actividad 
principal la construcción de edificios y como rubro secundario el transporte 
de carga por carretera, inicio sus actividades en el año 2013 y hasta  ahora 
se sigue manteniendo en el mercado competitivo en el cual se encuentran.  
 
     La entidad en los años que viene trabajando no cuenta con algunas 
maquinarias que sean de propiedad de la empresa, ya que, algunos de 
estos equipos son muy costosos y se ven en la necesidad de poder alquilar 
estos equipos faltantes a algunas empresas por un pago periódico de 
dinero que tal vez no sea el adecuado, pero que por la necesidad de la 
empresa se ve obligado a contratar. 
 
     Por este motivo se ve en la necesidad de poder evaluar si sería rentable 
y económico para la empresa tener la necesidad de adquirir un contrato con 
leasing para poder adquirir en los periodos necesarios estos equipos y ver 
de qué manera será favorable para la empresa y poder analizar los efectos 
que ocasionara en la rentabilidad y en la gestión financiera a fin de poder 
lograr obtener mayores ingresos económicos. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
En relación a la investigación de antecedentes relacionados al tema de 
estudio se encontraron los siguientes: 
 
Cruzado y Gonzales (2015), en su investigación titulada: “Análisis del 
leasing como alternativa de financiamiento para incrementar la utilidad y la 
disminución de los costos de los agricultores de la ciudad de Ferreñafe 




El leasing como una de las mejores alternativas para la empresa 
es una buena opción, ya que una de las ventajas significativas 
para la empresa es que proporciona un mejoramiento de la 
liquidez, y teniendo en cuenta esta opción de financiamiento la 
empresa puede renovar sus equipos hasta logra obtener un buen 
beneficio tributario al depreciar sus activos en el plazo del 
contrato.  
 
Benites (2013), en su investigación titulada “Incidencia del arrendamiento 
financiero (Leasing) y sus beneficios en la mejora de la gestión financiera y 
tributaria en las empresas de transportes del distrito de Trujillo: Transportes 
Joselito S.A.C.”. Para esta tesis concluyó que: 
 
Utilizar el leasing como una herramienta de financiamiento es una 
alternativa muy eficaz para la adquisición de vehículos de carga y 
generar activos fijos y rentabilidad en las empresas de 
transportes, proporcionando esta manera al financiamiento 
flexibilidad en el pago de las cuotas. Asimismo se dio a conocer 
que el leasing reduce el I.R obteniendo para la empresa una 
mejor liquidez debido a la depreciación acelerada. 
 
Díaz (2015), en su estudio denominado “El arrendamiento financiero en la 
gestión financiera de la empresa constructora Inversiones Soto S.A.C. en 
el ejercicio 2013”, planteo: 
 
Utilizar el arrendamiento financiero como una opción de 
financiamiento para la optimización de la gestión financiera de la 
empresa y de esta manera obtener aumento en sus activos fijos 
operativos y también el incremento de la utilidad neta, un 
concepto importante para cualquier empresa. 
 
Torres (2013), en su investigación denominada “Aplicación del leasing 
financiero para mejorar la situación financiera y económica de la empresa 
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Estación De Servicio Pacifico S.R.L. de la provincia de Trujillo, Año 2011”, 
concluyó que: 
 
La aplicación del leasing financiero para la empresa fue una 
buena forma de financiamiento pues logro mejorar la situación 
económica, financiera y mejoramiento de su liquidez por el 
aumento de su capacidad de ventas, así también el incremento 
del rendimiento económico sobre la inversión y capacidad de 
crédito siempre que esta tenga mayor control sobre su 
endeudamiento 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Leasing. 
Guillermo y Aguado (2006), señalan que “el leasing es una modalidad 
de arrendamiento que costa de un contrato de algún bien o maquinaria 
y que tienen ciertas características particulares en cuanto a los sujetos 
o personas que intervienen en la misma” (p.149). 
Gómez (2001), indica que: 
Arrendamiento financiero (leasing) es un alquiler de un activo a largo 
plazo el cual no se cancela al contado, sino que esta obliga a la 
persona que adquiere el contrato a hacer pago periódicos por la 
utilización del activo durante una cantidad de tiempo establecido por 
las dos partes relacionadas en el documento de contrato. 
Gómez C. O. (2005) señala que: 
Es una operación que se ejecuta por dos entidades, que por solicitud 
de sus consumidores o clientes adquieren bienes y equipos para 
ponerlos a orden de sus firmas solicitantes en manera de 





1.3.2. Características de las operaciones del leasing. 




El acuerdo o contrato de leasing consta, como se mencionó 
anteriormente, en el arriendo de los activos que son elementos 
del acuerdo, por la paga de un cierto monto de dinero en cuotas 
periódicas. Y como característica primordial a diferencia de otras 
alternativas existe la opción de poder comprar o adquirir el activo 




 El proveedor. 
El fabricante del bien o activo que será la persona quien se 
encargara de vender el bien al arrendador de acuerdo a las 
exigencias y características del arrendatario. 
 El arrendatario. 
La empresa o entidad que adquiere el activo y lo empleara en 
la actividad de su empresa y que pasara a ser la persona 
autorizada de la realización del leasing. 
 El arrendador. 
La sociedad financiera la cual es la que adquiere el activo o 
bien contrastado en el contrato y que será transferido en parte 
de arriendo con la característica del pago de cuotas de dinero 
habituales. 
1.3.2.3. Financieras. 
Se pueden considerar las siguientes características: 
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- La opción de compra en un contrato de arrendamiento 
financiero convierte a esta misma en un financiamiento a 
largo plazo. 
- El pago que se hace periódicamente por las cuotas del 
arrendamiento se estima como un gasto. 
- Habitualmente las cuotas del leasing son menores a las 
cuotas de las amortizaciones fiscales, lo cual produce una 
demora en los pagos de impuestos. 
- Una vez ejecutada la compra del bien por su valor residual, 
estará sometido a la amortización pertinente. 
- La empresa se ve beneficiada al utilizar el activo sin la 
obligación de generar endeudamiento o acudir a solicitar 
recursos de los accionistas. 
 
1.3.3. Tipos de operaciones de leasing. 
Ortuzar (2005), se distinguen de la siguiente manera: 
1.3.3.1. Leasing financiero. 
 
- El activo el cual estuvo en arrendamiento pasa a ser del 
arrendatario al finalizar el contrato. 
- La cantidad de pago al término del contrato es sumamente inferior 
al valor del mercado. 
- Las cuotas que se generan, son más significativas a las del valor 
del mercado al inicio del contrato. 
- El 75% o más de vida útil del activo lo cubre el contrato. 
 
1.3.3.2. Leasing Operativo. 
 
- El arrendatario se encarga del control y mantenimiento del bien en 
uso, los seguros, las reparaciones, impuestos, etc. 
- El bien que fue adquirido por la entidad financiera cumple todas las 
exigencias y características precisadas por el arrendatario, para lo 
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cual no existe probabilidad de que este bien se pueda vender 
fácilmente. 
- El valor de las cuotas está por encima de la proporción de vida útil 
del activo, con respecto del valor de mercado del bien. 
 
1.3.4. Características del leasing. 
Malumián, Diplotti, y Gutiérrez (2000), las caracteristicas del leasing 
son como se mencionan: 
 Consensual.  
Por el hecho de que existe arreglo por ambas partes desde el 
momento en que queda pactado el contrato. 
 Bilateral.  
Bilateral por el motivo de que las dos partes están en la 
responsabilidad de cumplir con sus obligaciones. 
 Oneroso.  
Podemos decir que es oneroso por el hecho de que el arrendatario 
disfruta del uso del bien a cambio del pago de ciertas cuotas 
periódicas hacia el arrendador. 
 Conmutativo.  
Se entiende que es conmutativo por la razón de que al momento 
del contrato ambas partes conocen las importancias de las 
prestaciones que causa el contrato. 
 Financiación.  
Es un contrato de financiación, ya que el propósito del dador es la 
adquisición de una rentabilidad por el dinero invertido. 
 De tracto sucesivo.  
Porque ambas partes cumplen con las obligaciones establecidas 
en el contrato, en cada momento, periódicamente y continuamente. 
Por el hecho de que el contrato dura un tiempo determinado y eso 
incita a las partes a contratar. 
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1.3.5. Gestión financiera. 
Córdoba (2012), señala que: 
Gestión financiera es una serie de procedimientos en donde están 
implicados los ingresos y egresos de la empresa el cual busca una 
buena ejecución del capital de trabajo de las organizaciones y por 
consiguiente generar una buena rentabilidad, teniendo dos aspectos 
importantes, la capacidad de originar ingresos y la eficiencia y eficacia 
en el manejo de los recursos financieros, para poder obtener grandes 
niveles de satisfacción en su control y manejo (p.2). 
Ortiz (2014), indica que: 
La gestión financiera es la designación apropiada del dinero de la 
empresa de manera mesurada entre los factores de rentabilidad y 
también del riesgo, buscando tener menores costos y también así 
buscar tener un buen control de los recursos que la entidad o empresa 
coloca de manera correcta por la gerencia para una concepción de 
fondos (p.25) 
Van (2002) refiere que “la gestión financiera es la administración y 
empleo de los fondos con los que cuenta la empresa estableciéndose 
de acuerdo a un programa y con una finalidad. Estos fondos o recursos 
que tiene la empresa por lo usual tienen varios cambios tanto en 
activos fijos, inventarios y cuentas por cobrar” (p.85). 
 
1.3.6. Importancia de la gestión financiera. 
Córdoba (2012), refiere que: 
La importancia que tiene la gestión financiera en el dilema Liquidez-
Rentabilidad es muy claro, ya que necesita suministrar los bienes 
necesarios en el momento oportuno, con una buena capacidad de 
toma de decisiones para una eficiente gestión que puedan asegurar 




La gestión financiera es de mucha importancia en todas las empresas 
u organizaciones, sobre todo teniendo en consideración la 
trascendencia del control de sus operaciones, la creación de nuevas 
causas de financiamiento, la capacidad de poder a resguardo la 
información financiera, acatando las leyes y regulaciones aplicables y 
sobre todo la eficiencia y efectividad operacional de la empresa.   
En las entidades u organizaciones, la gestión está fuertemente ligada 
a los activos de la empresa, a su estructura y al tipo de políticas de 
dividendos que se manejen en la empresa; teniendo en consideración 
dos factores sumamente importantes, como es aumentar el beneficio 
y la riqueza. 
Para lograr estos objetivos que tienen todas las organizaciones es 
necesario utilizar una herramienta para esta gestión el cual viene a 
hacer el control de gestión, que asegura en un nivel alto la realización 
de los objetivos fijados como ya se dijo anteriormente por las 
organizaciones, la gerencia y responsables del plan financiero (p.6). 
1.3.7. Evolución de la gestión financiera. 
Córdoba (2012), señala que: 
Las finanzas, surgieron como parte de la economía como un campo 
de estudio en el siglo pasado. A principios se vincularon con 
documentos, organizaciones y aspectos de los mercados capitalistas. 
Y con el desarrollo y globalización se vio en la necesidad de poder 
aumentar los fondos económicos, dando origen al estudio de las 
finanzas para que predomine la liquidez y el financiamiento para 
beneficio de las empresas (p.18). 
La evolución financiera está clasificada en 3 periodos: 
1.3.7.1. Hasta la segunda guerra mundial. 
Esta época se caracterizó por tener a la teoría económica como una 
disciplina indispensable, de tal manera que surgió el conocido 
modelo creado por Adam Smith en su libro “La riqueza de las 
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naciones” (1976), en donde habla en como los mercados 
organizaban su ciclo económico y lograban un alto crecimiento en su 
economía, planteando nuevos sistemas de mercado, centrados en 
poder coordinar entre los individuos y las organizaciones sin tener la 
necesidad de una administración central. 
A partir de este cambio y la revolución industrial, hizo que repercuta 
en la economía de Inglaterra, que rápidamente se fue difundiendo 
por Europa y América y por consiguiente esto hace que las empresas 
busquen alternativas de solución y se fusionen, pero con un requisito 
indispensable, para lo cual es imprescindible gran emisión de 
acciones y obligaciones por parte de las mismas, teniendo gran 
relevancia los mercados financieros y empréstitos (pp.18-19). 
1.3.7.2. Desde mediados de la década de los cuarenta hasta a   
cimentación de la moderna teoría de las finanzas empresariales. 
Aquí es donde el control y planificación adquirieron demasiado valor, 
y con ello también se implementaron controles de capital, 
presupuestos. También surgieron nuevos procedimientos para 
analizar los proyectos de inversión para que de esta manera se 
realice una eficiente distribución del capital de la empresa. 
En esta etapa las empresas tuvieron un buen auge, ya que la 
rentabilidad, el crecimiento en la economía de las empresas y la 
diversificación internacional jugaron a favor de las organizaciones 
frente a los periodos anteriores. 
En la década de los 70 se empezó a utilizar el Modelo De Fijación 
De Precios de los Activos de Capital para poder de esta manera 
determinar los activos de la empresa (pp.19-20). 
 
1.3.7.3. Expansión y profundización de las finanzas hasta nuestros días. 
Desde los años 70 hasta ahora, han ido creándose nuevas líneas de 
investigación sobre el manejo de la gestión financiera de las 
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organizaciones o empresas, en donde se tiene como objetivo, hasta 
ahora, el aumento del valor de mercado de la empresa. 
Para la década de los 90, las finanzas tomaron mayor relevancia, y 
también se tomó como parte importante de la empresa las 
decisiones del gerente financiero, para lograr una composición 
empresarial óptima. 
A inicios del siglo XXI, con la creación de los descuentos de flujos de 
caja, esta se torna más congruente y sólida. La gran inestabilidad de 
los precios parece implantarse frente a las acciones que se cotizan 
en la bolsa de valores. También en estos tiempos se deben de tener 
en cuenta que las tecnologías de la información y de comunicación 
han tomado un valor increíble dentro de las organizaciones, factores 
indispensables en la gestión integrada de la cadena de valor (p.20). 
 
1.3.8.  Estados Financieros. 
Córdoba (2012), señala que “los Estados Financieros son una 
presentacion de todo lo que contiene la informacion o reportes 
financieros de la empresa y esta disponible para las entidades o 
grupos de interes que quieran conocer sobre la situacion de la entidad. 
Esto es muy imporante para la gestion financiera ya que se requiere 
de informacion actualizada para que la gerencia de la empresa pueda 
tomar decisiones acertadas sobre el manejo de sus operaciones. 
Estos registros deben presentarse de manera periodica en los Estados 
Financieros” (p.88). 
1.3.9. Métodos de análisis financiero. 
Córdoba (2012), clasifica los metodos de la siguiente manera: 
1.3.9.1. Método Vertical. 
Consiste en examinar los EE.FF (Balance General y Estado de 
Resultados), para luego comparar las cifras del periodo en forma 
vertical como bien lo indica su nombre.  
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Su objetivo es determinar cual es su representacion de cada una de 
las cuentas del del total, para su proceso se divide la cuenta que se 
desea calcular por el total, multiplicandolo luego por 100 para poder 
obtener el porcentaje de la cuenta (pp.96-97). 
 
1.3.9.2. Método Horizontal. 
Se hace una comparación de los EE.FF homogéneos, y se pueden 
realizar comparaciones de dos periodos a mas, este análisis ayuda 
a conocer las variaciones de las cuentas de un periodo a otro, y por 
consiguiente ver si los resultados han sido o no favorables en el 
transcurso de los periodos. 
Estos resultados que se conocen al analizar los periodos se pueden 
utilizar para ser comparadas con las proyecciones establecidas por 
la organización, para poder estudiar los posibles problemas y ofrecer 
alternativas que ayuden a corregirlos, ya que como bien se sabe los 
resultados que se obtienen son producto de las decisiones por parte 
de la gerencia de la empresa (pp. 97-98). 
1.3.10. Herramientas financieras. 
Villareal (2013), señala que: 
Las herramientas financieras son procedimientos que nos van a 
ayudar a conseguir información para la toma de decisiones dentro 
de la empresa y de esta manera ver cómo pueden afectar de 
manera positiva o negativa la estructura organizativa y financiera 
de nuestra entidad u organización. 
Al utilizar estas herramientas financieras nos será de gran ayuda 
porque nos permitirá organizar de manera eficaz los estados 
financieros de la empresa para un mejor manejo de la misma y 
poder maximizar los beneficios de la empresa (p.86). 
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1.3.11. Razones Financieras. 
Córdoba (2012), refiere que “las razones financieras evalúan la 
rentabilidad de la empresa, siguiendo ciertos parámetros básicos 
como son el análisis de las cuentas del Estado de Resultados y el 
Balance de Situación Financiera, que aparte de calcular las cuentas 
también se tiene que interpretar cada una de ellas. El método de 
análisis es el más extenso de todos lo demás, porque abarca 
grupos de dos a más cuentas, con el propósito de obtener un 
producto que dé a conocer alguna particularidad especial en las 
relaciones” (p.99). 
1.3.12. Clasificaciones de las razones financieras. 
Pallerola y Carrasco (2013), se casifican de la siguiente manera: 
Razones de liquidez. 
Son las razones que examinan o evalúan la capacidad de la 
organización, entidad o empresa con el objetivo de lograr satisfacer 
las obligaciones que la empresa tiene a corto plazo. La liquidez 
describe la solvencia con la que la empresa cuenta para poder 
pagar sus obligaciones a corto plazo (p.100). 
 Capital de trabajo neto. Activo circulante de la empresa 
(inversiones de activos a corto plazo). 
 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 =  𝐴. 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑃.  𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 
 
 Razón circulante. Capacidad con la que cuenta la entidad 









 Prueba ácida. Aquí se incluye el inventario y tiene como 
función medir la liquidez de la empresa para poder conocer 
su capacidad de pago. 
 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 =  




Razones de actividad. 
Indicadores de rotación necesarios para conocer si los recursos de 
la empresa están siendo efectivos. Midiendo el grado de eficiencia 
en la recuperación de los activos de la empresa (p.102). 
 Rotación de inventarios. Mide el número de veces en el 
que los inventarios se convierten en efectivo. 
 





 Rotación de activos. Mide la eficiencia de como la 
organización o entidad emplea los activos para generar 
ventas. 
 





Razones de endeudamiento. 
Mide el grado de deudas en los cuales ha incurrido la empresa, 
también nos dan a conocer el movimiento del dinero de terceros, 





 Nivel de endeudamiento. 
   




 Razón pasivo a capital. Nos indica la relación que existe 
entre los fondos financiados por los socios de la empresa 
con los de terceros. 
 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  




Razones de rentabilidad. 
Sirve para poder medir como bien lo dice su nombre la rentabilidad 
de la empresa sobre las inversiones, contrastando los beneficios 
(p.105). 
 Margen bruto de utilidad. Señala cual es el estado de la 
empresa, demostrando los fondos de la empresa en 
porcentajes después del costo de las ventas. 
   
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  




 Margen de utilidades operacionales. Nos muestra las 
ganancias netas que la entidad genera en relación a cada 
venta. 
   






 Margen neto de utilidad. Nos muestra en porcentajes lo 
que arroja en cada una de las ventas, restando claro está, 
los gastos como también los impuestos. 
   





 Rendimiento sobre la inversión. Indica la rentabilidad que 
se obtendrá a causa de los activos de la empresa, tomando 
como concepto principal la utilidad neta. 
 





 Rendimiento del capital común. Nos indica aquella 
rentabilidad que se obtendrá de los fondos de tal manera de 
que los socios de la entidad o empresa obtengan un 
rendimiento óptimo sin recaer en ningún riesgo. 
   





 Dividendos por acción. Demuestra el beneficio o ganancia 
que obtendrán los accionistas de la entidad por cada acción 
que este tenga dentro de la empresa. 
 
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠





1.4. Formulación del problema  
 
¿Cuál es el efecto del leasing como alternativa de financiamiento en la 
gestión financiera de la empresa Constructora San José S.A.C. de Trujillo, 
año 2016? 
1.5. Justificación del estudio  
 
Teniendo como base de consideración los criterios de Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) que establecen: 
Conveniencia. El proceso de desarrollo de la investigación es para dar a 
conocer cuáles serán los efectos que un arrendamiento financiero o leasing 
en la gestión financiera de la empresa Constructora San José S.A.C. 
Relevancia social. Proporcionará a la empresa Constructora San José 
S.A.C. a tener un mayor beneficio económico y generar mayor rentabilidad 
para la empresa, teniendo en cuenta una buena gestión financiera como 
también de los recursos, además también poder ver las ventajas y 
desventajas que este financiamiento pueda tener en la empresa y así poder 
tomar medidas para financiamientos que se puedan obtener en un futuro. 
Implicaciones prácticas. Todas las empresas, ya sean inmobiliarias, 
manufactureras, comerciales o de producción necesitan buscar alternativas 
de financiamiento que les ayude a mejorar su rentabilidad económica y 
tener un crecimiento bastante amplio en las utilidades de la empresa, 
teniendo en consideración ciertos criterios claros para poder alcanzar estos 
objetivos y de la mano con una buena gestión financiera. Buscando al fin 
de todo este proceso, una mejora continua de los recursos necesarios para 
un óptimo desarrollo empresarial y una mayor presencia en el mercado. 
Valor teórico. El trabajo de investigación es de gran influencia en materia 
de finanzas, por la razón que se aplicaran distintos procedimientos que 
serán de mucha ayuda para demostrar de qué manera el leasing tendrá 
efectos en la gestión financiera de la empresa a estudiar. 
Utilidad metodológica. Este estudio de investigación será de gran ayuda 
para conocimiento de futuros trabajos que se enfoquen en los temas de 
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finanzas, gestión empresarial y Estados Financieros de las empresas, 
permitiendo alcanzar así una serie de discusiones de los temas contenidos 
en este trabajo y lograr difundir ciertos criterios, teorías y enfoques 
individuales referente a lo estudiado. 
1.6. Hipótesis 
 
El leasing como alternativa de financiamiento afecta positivamente en la 




Demostrar el efecto del leasing financiero en la gestión financiera de 
la empresa constructora San José S.A.C. 
1.7.2. Específicos. 
1. Diagnosticar la gestión financiera de la empresa constructora San 
José S.A.C. 
2. Determinar las ventajas y desventajas del leasing en la empresa 
constructora San José S.A.C. 
3. Evaluar la situación financiera de la empresa constructora San 




























2.1. Tipo de investigación 
El tipo de investigación para el proyecto de tesis es descriptivo, porque los 
datos que se van a recolectar serán obtenidos directamente de la empresa 
constructora San José S.A.C de la ciudad de Trujillo. 
2.2. Diseño de la investigación  
El presente estudio que se realizara será de una investigación no 
experimental, ya que se analizaran los datos de manera en cómo han 
ocurrido y descriptivo porque no habrá cambios de las variables y se 
observaran y describirán de acuerdo a como se muestran. 
2.3. Variables, operacionalización  
2.3.1. Variables. 
Variable Independiente. 








Operacionalización de variables 












El leasing es una modalidad de arrendamiento 
que costa de un contrato de algún bien o 
maquinaria y que tienen ciertas características 
particulares en cuanto a los sujetos o personas 
que intervienen en la misma (Guillermo y 
Aguado, 2006, p.149) 
La información 










 Cuotas de financiamiento 
 
 Tasa de interés 
 
 Amortizaciones por los 
periodos 
 







Gestión financiera es una serie de 
procedimientos en donde están implicados los 
ingresos y egresos de la empresa el cual busca 
una buena ejecución del capital de trabajo de las 
organizaciones y por consiguiente generar una 
buena rentabilidad, teniendo dos aspectos 
importantes, la capacidad de originar ingresos y 
la eficiencia y eficacia en el manejo de los 
recursos financieros (Córdoba, 2012, p. 2). 
La información 
de la variable 














 Análisis Vertical y 
Horizontal 
 
 Indicadores financieros: 
 ROE 
 ROA 



















2.4. Población y muestra 
2.4.1. Población. 
Está conformado por la empresa constructora San José S.A.C. 
2.4.2. Muestra. 
Es la empresa constructora San José S.A.C de la ciudad de Trujillo año 
2016. 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.5.1. Técnicas e instrumentos. 
Para el proceso de investigación se emplearan las siguientes técnicas: 
- La guía de entrevista, para recolectar información importante para 
la investigación. 
- El análisis documental, para la recolección de datos y diagnóstico 
de la gestión financiera de la empresa. 
 
2.5.2. Validación y confiabilidad del instrumento. 
La ficha de validación fue presentado a los docentes de la institución para 
sus observaciones y proceder a fírmalo. 
- Mg. Valladares Landa, Ciro Urbano. 
- Mg. Gamarra Arana, Andrés Humberto. 
- Mg. Muños Díaz, Luis Alberto. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
La obtención de los datos serán analizados para luego ser procesados en 




los Estados Financieros y cálculos de leasing. Aplicando en algunos casos 
formulas y ratios. 
2.7. Aspectos éticos 
Este proyecto de investigación será desarrollado cumpliendo las 
obligaciones éticas que todo estudiante profesional debe de tener en 
cuenta, respetando la imagen de las personas que serán de ayuda para la 
realización de la investigación. 
La información, como también, los datos que se recolectaran de la empresa 
Constructora San José S.A.C, será confiables y relevantes para que el 

















3.1. Generalidades de la empresa 
 Breve reseña histórica 
La empresa Constructora San José S.A.C. inicio sus actividades en el año 
2013, cuya sociedad está conformada por la señora Trigoso Yamaguchi 
Claudia Teresa quien es la gerente general de la organización. 
Constructora San José S.A.C es una empresa peruana, que se dedica a 
las actividades de construcción de edificios completos y como segunda 
actividad el transporte de carga pesada. Teniendo en sus 3 años de 
actividad una trayectoria favorable tanto en su crecimiento constante, 
ventas, obras ejecutadas y mejoras en su producción. 
 Misión 
Somos una empresa innovadora, comprometida a satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, colaboradores, proveedores y socios; 
conformado por un equipo humano con experiencia, altamente motivado 
para cumplir los objetivos y necesidades del mercado actual. 
 Visión 
Conservarnos en el mercado como una empresa capaz de ser reconocida 
por tener capacidad de liderazgo y fiabilidad, ofreciendo productos de 
buena calidad y a un buen precio, a través de una organización eficiente y 
sólida enfocada a conocer y satisfacer plenamente las necesidades de sus 
clientes. 
3.2. Diagnóstico de la empresa Constructora San José S.A.C en el 
periodo 2015 
Para diagnosticar la situación de la empresa se tomó en cuenta el periodo 
2015 en donde no había ningún uso de arrendamiento financiero, tomando 




3.2.1. Análisis de ratios de rentabilidad. 
 Ratios de liquidez 
Se mostrara los ratios de liquidez del año 2015, con el objetivo de 
poder analizar cuál es la situación financiera de la empresa antes de 
poder tener la adquisición del leasing financiero. 
Tabla 3.1  
Liquidez Corriente 








Nota: la empresa constructora San José S.A.C tiene como resultado un 2.29 
de en el año 2015 para poder cumplir con todas sus obligaciones financieras 
a corto plazo. Esto quiere decir que por cada sol de deuda que tenga la 
empresa, tiene S/. 2.29 para poder cubrirlas. 
 
Tabla 3.2  
Prueba acida 
Fórmula Cálculo Total 







Nota: la constructora San José S.A.C. cuenta con el 1.99 de resultado de 
prueba acida para el año 2015 con el que puede cumplir sus pagos de forma 
rápida. Lo que quiere decir que sin tener inventario y gastos anticipados tiene 









Capital de trabajo 
Fórmula Cálculo Total 
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 264,318 − 115,632 148,686 
 
Nota: de acuerdo al análisis efectuado a la empresa Constructora San José 
S.A.C. nos demuestra que cuenta con S/. 148,686 de capital de trabajo para 
el año 2015 para poder hacerse cargo de sus pagos a corto plazo. 
 
Tabla 3.4  
Liquidez absoluta 
Fórmula Cálculo Total 







Nota: de acuerdo al resultado de liquidez absoluta aplicada a la empresa 
constructora San José S.A.C. nos da un resultado de 0.80 para el 2015 de 
dinero por cada sol de obligaciones que tiene a corto plazo. 
 Ratios de rentabilidad. 
A continuación se mostrara los ratios de rentabilidad para el periodo 
2015, con el fin de poder diagnosticar la situación financiera de la 
empresa. 
Tabla 3.5 
Rentabilidad bruta sobre las ventas 








Nota: luego del cálculo de rentabilidad se obtiene que para el año 2015 la 
utilidad bruta obtenida después de descontar los costos de ventas fue de S/. 





Rentabilidad neta sobre las ventas 








Nota: de acuerdo al resultado obtenido después de la aplicación del ratio de 
rentabilidad se puede observar que después de obtener ventas netas de S/. 
634,302 la empresa tiene como utilidad neta la suma de S/. 53,847.00 es decir 
un 8% de utilidad neta para el periodo 2015. 
 
Tabla 3.7 
Utilidad neta del patrimonio (ROE) 
Fórmula Cálculo Total 
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐨 𝐏𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚






Nota: La empresa constructora San José S.A.C. arroja un rendimiento de 24% 
como utilidad neta para el periodo 2015, el cual es generado por cada sol 
invertido en la entidad. Es decir son los fondos que el inversionista recibe por 
su inversión. 
Tabla 3.8 
Rentabilidad Sobre la Inversión (ROA) 








Nota: de acuerdo al resultado obtenido al aplicar el ratio de rentabilidad sobre 
la inversión nos muestra que por cada sol invertido en el periodo 2015 de los 
activos totales, se obtuvo un resultado de 8% sobre la inversión. 
Manifestando así que la empresa ejerce efectividad frente a la administración 




De acuerdo al diagnóstico realizado a la empresa por medio de los ratios de 
liquidez y rentabilidad, considerados los más indispensables para este 
análisis, se observa que la empresa no tiene una buena gestión de sus 
recursos por motivo del cual se refleja una buena liquidez, pero que no es 
gestionada de manera adecuada y optaba por alquilar activos fijos para la 
realización de sus obras. En el periodo 2015 la empresa contaba con una 
liquidez corriente de 2.29 una liquidez absoluta de 0.80, sabiendo que esta 
última solo es efectivo utilizable para pagar deudas por no se dinero ingresado 
a la empresa, considerándose favorable para cubrir con las obligaciones a 
corto plazo para ambos criterios. La rentabilidad bruta sobre las ventas 
obtenida fue de S/. 279,768 equivalente a un 44% y la rentabilidad sobre las 






3.2.2. Análisis vertical del estado de situación financiera del periodo - 
2015. 
Tabla 3.9 
Análisis vertical del estado de situación financiera 
 
Nota: se aprecia que el efectivo y equivalente de efectivo y las cuentas por cobrar 
comerciales-terceros representan un 14% y 12% del total activo corriente de la 
empresa respectivamente. Así mismo las cuentas por pagar comerciales-
terceros del pasivo no corriente o deudas a largo plazo representan un 56%, 
debido a los alquiles de activos fijos que se hicieron en ese periodo para poder 




Efectivo y equivalente de efectivo 93,082 14% 35%
Cuentas por cobrar Comerciales-terceros 83,955 12% 32%
Cuentas por cobrar diversas terceras 52,778 8% 20%
Servicios y otros contratados por anticipado 34,504 5% 13%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 264,318 39% 100%
ACTIVOS NO CORRIENTE
Activo Adquirido en Arrendamientos Financieros 0 0% 0%
Inmueble, Maquinaria y Equipo 78,294 11% 19%
Activo Diferido 193,113 28% 46%
Tributos Aportes al Sist. de pens. Y de salud por pagar 148,068 22% 35%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 417,944 61% 100%
TOTAL ACTIVO 682,262 100%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Tributos, aportes al sis. De pens. Y de salud por pagar 28,255 7% 24%
Ctas. Por pagar comerciales-terceros 32,901 8% 28%
Obligaciones Financieras 30,725 8% 27%
Cuentas por pagar diversas terceros 23,751 6% 21%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 115,632 28% 100%
PASIVO NO CORRIENTE
Ctas. Por pagar comerciales-terceros 229,350 56% 79%
Obligaciones Financieras 21,294 5% 7%
Cuentas por pagar diversas terceros 40,400 10% 14%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 291,044 72% 100%
TOTAL PASIVO 406,676 100%
PATRIMONIO
Capital 175,000 64%
Resultados Acumulados 46,740 17%
Utilidad del Ejercicio 53,847 20%
TOTAL PATRIMONIO 275,586 100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 682,262






3.2.3. Análisis vertical del estado de resultados  del periodo – 2015. 
 
Tabla 3.10 
Análisis vertical del estado de resultados 
 
Nota: como resultado podemos observar que los gastos operativos con los 
que cuentan la empresa en el periodo 2015 representan un 31% de las 
ventas, la cual se debe a los alquileres de activos fijos. 
  
VENTAS 634,302 100%
(-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CON. 0
VENTAS NETAS 634,302 100%
(-) COSTO DE VENTAS 354,534 56%
UTILIDAD BRUTA 279,768 44%
(-) GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 107,949 17%
GASTOS DE VENTAS 87,929 14%
UTILIDAD OPERATIVA 83,890 13%
(+/-) OTROS INGRESOS O EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS 14,865 2%
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 5,760 1%
INGRESOS FINANCIEROS 2.5 0%
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTOS 74,787 12%
(+) ADICIONES 0 0%
UTILIDAD DESPUES DE ADIC. Y ANTES DE IMPUESTOS 74,787 12%
(-) IMPUESTO A LA RENTA 28% 20,940 3%









3.2.4. Modalidad de la adquisición de los activos fijos. 
La empresa para poder realizar sus operaciones, tenía como forma 
de uso el alquiler de 2 camiones volquetes. A continuación se 
presentara gráficos de la evolución del alquiler de estos activos fijos. 
 
 
Figura 3.1: Alquiler de activos fijos – 2014 
 
En el grafico podemos observar que el alquiler de los camiones volquetes 
muestra una conducta creciente desde el mes de enero a diciembre de dicho 
año, con un monto de S/. 10,200 en el primer mes (Enero) y teniendo como 
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Figura 3.2: Alquiler de activos fijos – 2015 
 
El grafico representa el crecimiento del alquiler de los activos fijos en el 2015, 
que por consiguiente tuvo un incremento, iniciando desde el mes de enero con 
S/. 10,760 y siendo su culminación el mes de diciembre con S/. 18,020.  
 
3.2.5. Resumen del uso de los activos fijos en los años 2014 y 2015. 
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El grafico representa el crecimiento de alquiler de los activos fijos (camiones 
volquetes) en los periodos 2014 y 2015. El cual nos arroja como resultado que 
se presentó un incremento de S/. 149,200 a S/. 172,700 desde el año 2014 al 
2015. Esto se debió a que la empresa necesitaba con urgencia transportar sus 
materiales a las zonas donde estaban elaboración sus proyectos u obras. 
3.2.6. Participación del alquiler de los activos fijos en los gastos 
operativos de la empresa. 
Tabla 3.11 
Participación de alquiler de activos fijos en los gastos operativos de 
la empresa 
Año Gastos operativos Alquiler Participación 
2015 S/. 195,878.00 S/. 172,700.00 88% 
 
Nota: la tabla nos muestra que el 88% de los gastos operativos corresponde 
al alquiler de maquinaria. Una cifra bastante significativa para la empresa 
que atrae por consiguiente gran parte de las utilidades. 
La empresa para llevar a cabo sus operaciones alquilaba camiones volquetes a 
empresas que prestaban servicios de alquiler de maquinaria pesada, el costo de 
alquiler de un camión volquete fue de S/. 149,200.00 y S/. 172,700.00 para el 
periodo 2014 y 2015 respectivamente. Así mismo al emplear el alquiler de estos 
activos fijos tuvo como consecuencia que los gastos operativos para el año 2015 
tenga una participación del 88%, cantidad significativa por tener menos ingresos 




3.3. Ventajas y desventajas de la utilización del leasing financiero en la 
empresa Constructora San José S.A.C 
Tabla 3.12 
Determinación de las ventajas y desventajas del leasing financiero 
Ventajas Desventajas 
Mayor cantidad de activos fijos que se 
puedan utilizar en las operaciones para 
una mejor producción dentro de la 
empresa. 
La empresa no puede hacerse del bien 
antes de la fecha de culminación del 
contrato de arrendamiento financiero. 
La utilización de la depreciación acelerada 
de los activos fijos adquiridos. 
Incremento en los costos financieros 
para la empresa. 
Opción de poder comprar el activo fijo al 
término del contrato por un valor 
referencial. 
Contrato con restricciones, ya que 
implica para ambas partes un 
compromiso obligatorio durante el 
tiempo de contrato.  
Financiamiento total de la inversión para la 
adquisición del activo. 
 
Las facilidades que tiene la empresa para 
poder tener a elección propia las 
características deseadas del activo o bien 
a optar. 
 
Tener el derecho de la utilización del 




Nota: La tabla muestra los resultados que tanto el gerente como el análisis 







3.4. Evaluación de la situación financiera con la utilización del leasing 
financiero en la empresa Constructora San José S.A.C. 
En el año 2016 la empresa celebro un contrato de leasing financiero con 
dos entidades financieras conocidas en el mercado, por la adquisición de 
dos camiones volquete, tomando datos de la empresa y siendo evaluada la 
situación financiera por razones financieras y a su vez el uso del análisis 
vertical. 
Tabla 3.13 
Importes de activos fijos adquiridos mediante leasing financiero 
Datos Interbank Scotiabank Totales 
Capital 227,614.80 270,627.00 498,241.80 
Intereses 121,971.26 66,823.90 188,795.16 
Comisiones 2,749.26 2,816.72 5,565.98 
IGV 63,420.46 23,187.45 86,607.91 
Total 415,756.38 363,455.07 779,211.45 
 
Nota: cronogramas de pagos de los activos fijos adquiridos por contrato de 
leasing financiero a dos entidades financieras Interbank y Scotiabank. 
 
Tabla 3.14 
Detalle de activos fijos por adquisición de contrato de leasing 
Entidad 
financiera 
Detalle de los activos fijos 
Precio 
Descripción Marca 
Interbank Camión volquete Sinotruck 420hp Diesel 227,614.80 
Scotiabank Camión volquete Volvo 270,627.00 
 
Nota: la tabla nos muestra que la empresa adquirió 2 unidades de camiones 
volquete bajo contrato de leasing financiero por un monto de S/. 227,614.80 






3.4.1. Análisis de ratios para el año 2016 
 Ratios de liquidez 
Se mostrara los ratios de liquidez del año 2016, con el objetivo de 
poder analizar cuál es la situación financiera de la empresa después 
de la adquisición del leasing financiero. 
Tabla 3.15 
Liquidez corriente 








Nota: la empresa Constructora San José S.A.C. cuenta con el 3.84 de 
liquidez corriente en el año 2016 para poder cumplir con sus obligaciones 





Fórmula Cálculo Total 







Nota: el resultado aplicado de prueba acida a la empresa Constructora 
San José S.A.C. nos indica que cuenta con el S/. 3.24 para poder cumplir 






Capital de trabajo 
Fórmula Cálculo Total 
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 205,546 − 53,570 151,976 
 
Nota: la empresa constructora San José S.A.C. cuenta con un capital de 
trabajo de S/. 151,976.00 para el periodo 2016 con el fin de poder 
utilizarlos para pagar sus deudas a corto plazo. 
Tabla 3.18 
Liquidez absoluta 
Fórmula Cálculo Total 







Nota: de acuerdo a la aplicación de liquidez absoluta podemos concluir 
que la empresa Constructora San José S.A.C. cuenta con 1.85 por cada 
sol de obligaciones para poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
 
 Ratios de rentabilidad 
A continuación se mostrara los ratios de rentabilidad para el periodo 
2016, con el fin de poder evaluar la situación financiera de la empresa. 
Tabla 3.19 
Rentabilidad bruta sobre las ventas 








Nota: luego del cálculo de rentabilidad se obtiene que para el año 2016 la 
utilidad bruta obtenida después de descontar los costos de ventas fue de 






Rentabilidad neta sobre las ventas 








Nota: de acuerdo al resultado obtenido después de la aplicación del ratio 
de rentabilidad se puede observar que después de obtener ventas netas 
de S/. S/. 753,213.00 la empresa tiene como utilidad neta la suma de 
S/.61,699.00 es decir que la empresa genero un 10% de utilidad neta en 




Utilidad neta del patrimonio (ROE) 
Fórmula Cálculo Total 
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐨 𝐏𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚






Nota: la empresa constructora San José S.A.C. arroja un rendimiento del 
26% como utilidad neta para el periodo 2016, el cual es generado por cada 
sol invertido en la entidad como patrimonio. Es decir son los fondos que 






Rentabilidad sobre la inversión (ROA) 








Nota: de acuerdo al cálculo de rentabilidad sobre la inversión realizado a la 
empresa Constructora San José S.A.C. se tiene como resultado que por 
cada sol invertido en el periodo 2016 de los activos totales, se obtuvo un 
resultado de 11% sobre la inversión. Manifestando así que la empresa 
ejerce efectividad frente a la administración y producción de las utilidades 
sobre los activos totales que dispone. 
La empresa para el periodo 2016 con la aplicación del leasing financiero utilizado 
como una alternativa de financiamiento para poder adquirir dos camiones 
volquetes a las entidades financieras Scotiabank e Interbank, teniendo como 
resultado una mejora favorable para la empresa. Es así que su liquidez corriente 
obtenida fue de 3.84, teniendo un incremento del 1.55 a diferencia del año 
anterior para cubrir sus deudas a corto plazo, de igual manera para la prueba 
acida con un resultado d 3.24 y con un capital de trabajo de S/. 151,976.00. 
También se aprecia que la rentabilidad bruta después de las ventas fue de S/. 
224,173.00 equivalente a un 30% del total de sus ventas, así mismo se aprecia 
que la utilidad neta aumento a 9%, teniendo un incremento del 1% equivalente a 
S/. 7,852.00 en términos monetarios. 
Por ultimo su capacidad de inversión fue de un 9% teniendo una buena 






3.4.2. Análisis vertical del estado de situación financiera del periodo 
2016. 
Tabla 3.22 
Análisis vertical de la situación financiera - 2016 
Nota: en la tabla se aprecia que la cuenta más representativa del activo son 
los activos adquiridos en arrendamiento financiero, representando un 47% 
del total de los activos a largo plazo. Por otro lado, el efectivo y equivalente 
de efectivo representa el 15% del total de los activos corrientes teniendo este 




Efectivo y equivalente de efectivo 99,354 15% 48%
Cuentas por cobrar Comerciales-terceros 74,253 11% 36%
Cuentas por cobrar diversas terceras 0 0% 0%
Servicios y otros contratados por anticipado 31,939 5% 16%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 205,546 30% 100%
ACTIVOS NO CORRIENTE
Activo Adquirido en Arrendamientos Financieros 320,511 47% 68%
Inmueble, Maquinaria y Equipo 60,293 9% 9%
Activo Diferido 69,950 10% 15%
Tributos Aportes al Sist. de pens. Y de salud por pagar 19,300 3% 4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 470,055 70% 100%
TOTAL ACTIVO 675,601 100%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Tributos, aportes al sis. De pens. Y de salud por pagar 10,553 3% 20%
Ctas. Por pagar comerciales-terceros 14,526 4% 27%
Obligaciones Financieras 12,293 3% 23%
Cuentas por pagar diversas terceros 16,198 4% 30%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 53,570 15% 100%
PASIVO NO CORRIENTE
Ctas. Por pagar comerciales-terceros 54,647 15% 17%
Obligaciones Financieras 214,137 58% 68%
Cuentas por pagar diversas terceros 44,749 12% 14%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 313,532 85% 100%
TOTAL PASIVO 367,102 100%
PATRIMONIO
Capital 185,000 27%
Resultados Acumulados 49,560 7%
Utilidad del Ejercicio 73,939 11%
TOTAL PATRIMONIO 308,499 100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 675,601






Así mismo podemos observar en el gráfico que la cuenta obligaciones 
financiera es la que tiene una mayor posición dentro de los pasivos, 
representando el 58% del total. Esto es debido a la deuda por contrato de 
leasing que se tuvo para la compra de activos fijos. 
Tabla 3.23 
Análisis vertical de la situación financiera - 2016 
 
Nota: como resultado podemos observar que los gastos operativos con los 
que cuentan la empresa en el periodo 2016 representan un 14%, una 
disminución favorable para la empresa, ya que, ya no se cuenta con 
alquileres de equipos. Y un incremento de los gastos financiero por el 
contrato de leasing. 
  
VENTAS 753,213 100%
(-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CON. 0
VENTAS NETAS 753,213 100%
(-) COSTO DE VENTAS 529,040 70%
UTILIDAD BRUTA 224,173 30%
(-) GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 63,849 8%
GASTOS DE VENTAS 43,829 6%
UTILIDAD OPERATIVA 116,495 15%
(+/-) OTROS INGRESOS O EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS 58,465 8%
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 19,860 3%
INGRESOS FINANCIEROS 2.2 0%
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTOS 77,892 10%
(+) ADICIONES 3,100 0.4%
UTILIDAD DESPUES DE ADIC. Y ANTES DE IMPUESTOS 80,992 11%
(-) IMPUESTO A LA RENTA 28% 22,678 3%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 61,699 9%
ESTADO DE RESULTADOS







3.4.3. Evaluación de la situación financiera comparando los periodos 
2015 y 2016, antes y después de la adquisición del leasing. 
 
A continuación se muestra los principales ratios financieros de liquidez 
y rentabilidad correspondientes a los periodos 2015 y 2016, con el 
objetivo de comparar y poder analizar cuál es el impacto del leasing 
en la situación financiera de la empresa. 
 Ratios de liquidez 
Tabla 3.24 
Evaluación de la situación financiera con el ratio de liquidez corriente 















Nota: la tabla nos muestra que la liquidez de la empresa tiene tendencia 
creciente, para el año 2015 contaba con 2.29, sin embargo para el año 2016 
después de la adquisición del leasing obtuvo un incremento a 3.84; es decir 
que por cada sol de deuda corriente contaba con 3.84 para poder cubrirla. 
Ya que en el año 2015 la empresa contrataba y pagaba alquileres de 
maquinarias por cantidades elevadas lo cual no permitía tener la capacidad 
financiera suficiente para poder seguir creciendo, de manera que en el año 
2016 fue mejorando por la adquisición del leasing que tuvo como reducción 
pago de alquileres. 
Tabla 3.25 
Evaluación de la situación financiera con el ratio de prueba acida 
Razón Fórmula Año Cálculo Total 
Prueba ácida 
Activo Cte −















Nota: se aprecia un incremento propicio de la prueba acida entre los dos 
periodos analizados. Es decir que por cada sol de deuda que la empresa 
tenía en el año 2015 se disponía de 1.99 y al termino del año 2016 de 
disponía de 3.24 para cubrir sus obligaciones. Esta situación permite a la 
entidad tener una mejor solvencia económica para poder hacerles frente a 
sus deudas sin tener la necesidad de poder prestar mayores servicios.  
 
Tabla 3.26 
Evaluación de la situación financiera con el ratio de capital de trabajo 
Razón Fórmula Año Cálculo Total 
Capital de 
trabajo 
Activo Cte − Pasivo Cte 
2015 264,318 − 115,632 148,686 
2016 205,546 − 53,570 151,976 
 
Nota: apreciamos que en el año 2015 la empresa contaba con un capital de 
trabajo de S/. 148,686.00 y que al finalizar el periodo del 2016 este disponía 
de S/. 151,976.00 observando un crecimiento un poco bajo pero que con el 
pasar del tiempo esta ira aumentando por el hecho de que ya no contraerá 
alquileres de equipo y deudas a corto plazo. 
 
Tabla 3.27 
Evaluación de la situación financiera con el ratio de liquidez absoluta 
Razón Fórmula Año Cálculo Total 
Liquidez 
absoluta 












Nota: la tabla muestra indicadores favorables para la empresa en los 
periodos 2015 y 2016, teniendo como resultados 0.93 y 1.85 
respectivamente; crecimiento favorable para la empresa por no tener 
obligaciones a corto plazo (alquileres de camiones volquete) y por el 




 Ratios de rentabilidad 
A continuación se muestra los ratios de rentabilidad para los dos 
periodos, con el fin de poder evaluar la situación financiera de la 
empresa. 
Tabla 3.28 
Evaluación de la situación financiera con el ratio de rentabilidad neta 
sobre las ventas 
















Nota: la empresa en al año 2015 tenía un margen de ganancia neta de 8% 
al finalizar el periodo, pero este ha ido mejorando para el año 2016 con un 
margen de ganancia neta de 9%, es decir hubo un incremento del 1% de año 
a año. Considerando que los alquileres representaban gastos operativos 
para la empresa. 
 
Tabla 3.29 
Evaluación de la situación financiera con el ratio ROE 
Razón Fórmula Año Cálculo Total 

















Nota: observamos que la utilidad neta del patrimonio para el periodo 2015 
fue de 24% a diferencia del periodo 2016 que se obtuvo un 26%, el cual tuvo 
un incremento del 2% de utilidad neta del patrimonio entre ambos periodos, 
observando un crecimiento favorable para la empresa y su capacidad de 






Evaluación de la situación financiera con el ratio ROA 
















Nota: la empresa constructora San José S.A.C. muestra una evolución 
favorable en la rentabilidad sobre la inversión, ya que, en el periodo 2015 
contaba con un 8% de utilidad y que este aumento para el periodo 2016 con 
un 9%. Pudiendo mejorar en el transcurso de los años siguientes ya que el 
leasing es una manera muy favorable de poder tener mayor utilidad. 
Como análisis del objetivo específico se puede apreciar que para el periodo 
2016 en comparación del 2015 se tiene una evolución favorable, empezando 
por la liquidez absoluta de la empresa teniendo un aumento del casi 50% a 
diferencia del año anterior por no contar con obligaciones a corto plazo. El 
capital de trabajo de la empresa creció para el año 2016 en S/. 3,290.00 
considerando que para entonces ya se contaba con leasing financiero; 
crecimiento que se verá reflejado de manera progresiva para los periodos 
siguientes. Así mismo la rentabilidad de la empresa logro un crecimiento 
considerable para la utilidad neta del patrimonio con un 2% de aumento para 
el año 2016 siendo positivo para la empresa y para sus accionistas, por 
último, la rentabilidad sobre las ventas y de la inversión tuvieron un 
incremento del 1% para ambos criterios. 
 
3.4.4. Efecto del leasing financiero en la gestión financiera de la 
















2016 TOTAL 2016 TOTAL PARCIAL VARIACION 
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente de efectivo 96,772 13.76% 99,354 14.71% 48% 2,582 2.60%
Cuentas por cobrar Comerciales-terceros 85,155 12.11% 74,253 10.99% 36% -10,901 -14.68%
Cuentas por cobrar diversas terceras 53,978 7.68% 0 0.00% 0% -53,978 0%
Servicios y otros contratados por anticipado 35,804 5.09% 31,939 4.73% 16% -3,865 -12.10%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 271,708 38.65% 205,546 30.42% 100% -66,162 -32.19%
ACTIVOS NO CORRIENTE
Activo Adquirido en Arrendamientos Financieros 0 0.00% 320,511 47.44% 68% 320,511 100.00%
Inmueble, Maquinaria y Equipo 79,494 11.31% 60,293 8.92% 13% -19,201 -31.85%
Activo Diferido 204,313 29.06% 69,950 10.35% 15% -134,363 -192.08%
Depreciación, Amortizacion y Agot. Acumulado -1,721 -0.24% 0 0.00% 0% 1,721 100.00%
Tributos Aportes al Sist. de pens. Y de salud por pagar 149,268 21.23% 19,300 2.86% 4% -129,968 -673.41%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 431,354 61.35% 470,055 69.58% 100% 38,700 8.23%
TOTAL ACTIVO 703,062 100.00% 675,601 100.00% -27,462 -4.06%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Tributos, aportes al sis. De pens. Y de salud por pagar 29,455 7.10% 10,553 2.78% 20% -18,902 -179.12%
Ctas. Por pagar comerciales-terceros 34,101 8.22% 14,526 3.83% 27% -19,575 -134.76%
Obligaciones Financieras 31,925 7.69% 12,293 3.24% 23% -19,632 -159.69%
Cuentas por pagar diversas terceros 24,951 6.01% 16,198 4.27% 30% -8,754 -54.04%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 120,432 29.01% 53,570 14.12% 100% -66,863 0.00%
PASIVO NO CORRIENTE
Ctas. Por pagar comerciales-terceros 230,550 55.54% 54,647 14.41% 17% -175,903 -321.89%
Obligaciones Financieras 22,494 5.42% 225,637 59.48% 69% 203,143 90.03%
Cuentas por pagar diversas terceros 41,600 10.02% 45,489 11.99% 14% 3,889 8.55%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 294,644 70.99% 325,772 85.88% 100% 31,128 9.56%
TOTAL PASIVO 415,076 100.00% 379,342 100.00% -35,735 -9.42%
PATRIMONIO
Capital 185,000 64.24% 185,000 62.45% 0 0.00%
Resultados Acumulados 47,940 16.65% 49,560 16.73% 1,620 3.27%
Utilidad del Ejercicio 55,047 19.11% 61,699 20.83% 6,652 10.78%
TOTAL PATRIMONIO 287,986 100.00% 296,259 100.00% 8,273 2.79%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 703,062 675,601 -27,462 -4.06%
ANALISIS HORIZONTAL
VARIACION 







Nota: En la tabla 3.31 podemos observar en la situación financiera de la empresa constructora con la aplicación del leasing 
financiero en el periodo del 2016, la cuenta efectivo y equivalente de efectivo nos muestra un incremento del 2.6% en comparación 
con el mismo periodo sin la utilización del leasing. También se observa que la cuenta activos adquiridos en arrendamiento 
financieros se incrementan en S/. 320,511.00, monto total valorizado por los dos camiones volquetes adquiridos durante el año 
2016, así mismo se refleja un incremento de las obligaciones financieras por causa de la adquisición del leasing y en el activo 








Análisis del Estado de Resultados 2016 sin y con leasing 
 
Nota: En el análisis comparativo del estado de resultados de la empresa Constructora San José S.A.C notamos que los ingresos 
netos obtenidos por medio de la adquisición del leasing se incrementaron en S/. 113,495.00 en comparación de los ingresos netos 
obtenidos sin la aplicación del leasing financiero que fueron de S/. 639,718.00. Los gastos financieros se incrementaron en S/. 
43,553.00 con la aplicación del leasing como también la utilidad que reflejo un incremento de 9% o S/. 5,355.00 nuevos soles.  
SIN LEASING CON LEASING
VENTAS 639,718 100.00% 753,213 100.00% 113,495 15%
(-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CON. 0 0 0 0%
VENTAS NETAS 639,718 100.00% 753,213 100.00% 113,495 15%
(-) COSTO DE VENTAS 359,394 56.18% 529,040 70.24% 169,646 32%
UTILIDAD BRUTA 280,324 43.82% 224,173 29.76% -56,151 -25%
(-) GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 113,216 17.70% 63,849 -49,367 -77%
GASTOS DE VENTAS 82,756 12.94% 43,829 5.82% -38,927 -89%
UTILIDAD OPERATIVA 84,352 13.19% 116,495 15.47% 32,143 28%
(+/-) OTROS INGRESOS O EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS 14,912 2.33% 58,465 7.76% 43,553 74%
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 5,713 0.89% 19,860 2.64% 14,147 71%
INGRESOS FINANCIEROS 2.2 0.00% 2.2 0.00% 0.00 0%
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTOS 75,155 11.75% 77,892 10.34% 2,737 4%
(+) ADICIONES 3,100 0.48% 3,100 0.41% 0 0%
UTILIDAD DESPUES DE ADIC. Y ANTES DE IMPUESTOS 78,255 12.23% 80,992 10.75% 2,737 3%
(-) IMPUESTO A LA RENTA 28% 21,911 3.43% 22,678 3.01% 766 3%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 56,344 8.81% 61,699 9.12% 5,355 9%
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO 2015 - 2016










3.4.5. Comparación de la situación financiera por medio de ratios sin y 
con leasing periodo 2016 
Tabla 3.32 












 2.26 3.84 
Con la aplicación del leasing 
la empresa tendrá la 
capacidad suficiente cubrir 








Sin la aplicación del leasing la 
empresa tendrá 1.96 para 
cubrir sus obligaciones a 
corto plazo, sin embargo con 




Activo Cte − Pasivo Cte 150,263 151,976 
Podemos apreciar que la 
empresa cuenta con la 
capacidad para contrarrestar 
sus obligaciones teniendo un 
aumento con el leasing. 
Liquidez 
absoluta 
Efectivo y equi. efectivo
Pasivo Corriente
 0.80 1.85 
La empresa con la aplicación 
del leasing cuenta con 1.85 
para poder cubrir sus 
obligaciones con terceros. 
 
Tabla 3.33 













 9% 9% 
Podemos apreciar que la 
utilidad neta es de 9% para 










 24% 26% 
La rentabilidad que 
obtendrán los socios y 
accionistas de la empresa 
será un 2% más con leasing 








 8% 9% 
Se aprecia que la empresa 
con la aplicación del leasing 
genera un 1% más de 
ganancia a comparación de 




3.5. Contrastación de hipótesis 
De acuerdo a los objetivos planteados y análisis ejecutados en el trabajo 
de investigación se llega a la hipótesis que efectivamente el leasing como 
una alternativa de financiamiento tiene efecto positivo en la gestión como 
también situación financiera de la empresa Constructora San José S.A.C. 
en el año 2016, ya que, al adquirir los activos fijos (camiones volquete), 
producto de dicho contrato de arrendamiento financiero o leasing teniendo 
un incremento en la utilidad neta de 8% en el año 2015 a 9% para el periodo 
2016. Así mismo la empresa cuenta con una liquidez corriente bastante 
favorable para el periodo 2016 de 3.84 para poder cubrir sus deudas a corto 
plazo a diferencia del año anterior que se obtuvo un 2.29. 
También se ve reflejado un aumento de su efectivo y equivalente de 
efectivo de S/. 93,082.00 a S/. 99,354.00 y su utilidad neta del patrimonio 
tuvo un crecimiento favorable de 26% para el año 2016 a diferencia del año 
















     De acuerdo al análisis financiero realizado a la empresa antes del leasing 
financiero en el año 2015 se aprecia que el efectivo y equivalente de efectivo 
representaba un 14% del total de los activos porcentaje muy bajo a comparación 
de las cuentas por pagar comerciales – terceros que representaban un 56% de 
los pasivos, lo cual genero a la empresa que tenga cierta cantidad de deudas por 
el hecho de los alquileres de camiones volquetes a su proveedor. 
     La empresa en el periodo 2015 tenía liquidez favorable tal como se ve en el 
ratio de prueba ácida, contaban con un margen de utilidad de tan solo el 8%, por 
lo que se puede deducir que la empresa antes de tener como contrato el leasing  
financiero no tenía un adecuado uso de los recursos ya que se tenía una cantidad 
buena de liquidez, pero la empresa solía hacer uso de préstamos para el alquiler 
de los camiones volquetes. 
     Al periodo 2015 la empresa después de obtener ventas netas de S/. 634,302 
la empresa tuvo como utilidad neta la suma de S/. 53,847.00, lo cual para ese 
periodo era favorable pero que se podía mejorar teniendo en cuenta al leasing 
como una alternativa de financiamiento positiva para la empresa y que se 
tomaría en cuenta para el periodo 2016 y que darían muchos más beneficios 
para la entidad adquisitiva de este tipo de financiamiento. 
     Según Nicolás Polar en su libro “Ventajas y Desventajas del Contrato de 
Arrendamiento Financiero”, para la obtención de un arrendamiento financiero se 
tiene que estudiar muchas posibilidades tanto cuantitativas como cualitativas 
para que la empresa pueda haber uso de este mecanismo contractual. De 
manera que las ventajas y desventajas que se obtienen al obtener un 
financiamiento para la adquisición de algún bien o activo fijo tienen diferentes 
componentes que se diferencian de cada una de ellas, tal es así que el leasing 
financiero tiene particulares muy diferentes frente a otras alternativas de las 
cuales la más relevante puede ser el financiamiento total de la inversión y la 
depreciación acelerada de los activos fijos y como desventaja el incremento de 
los costos financieros para la empresa a los inicios del contrato, pero de manera 




     Tal como lo menciona Guillermo & Aguado  en su libro “La gestión financiera 
de las empresas turísticas”, el leasing financiero es una modalidad de 
arrendamiento que costa de un contrato de algún bien o maquinaria y que tienen 
ciertas características particulares en cuanto a los sujetos que intervienen en 
ella. Así al analizar la situación financiera en comparación de los dos años se 
constató que mediante el análisis horizontal su efectivo y equivalente de efectivo 
ha ido en crecimiento para el periodo siguiente, no de una manera considerable 
por ser el primer año de contratación del leasing pero se ve que se está 
mejorando. Así mismo en el año 2016 observa un incremento de activo que fue 
originado por la adquisición de arrendamiento financiero y como consecuencia 
esto trajo que las obligaciones financieras a largo plazo aumenten en este 
periodo pero que pasando los otros se irá disminuyendo por causa de las 
amortizaciones que se irán realizando. 
     Según lo expresado por Díaz en su estudio denominado “El arrendamiento 
financiero en la gestión financiera de la empresa constructora Inversiones Soto 
S.A.C. en el ejercicio 2013” concluyo que utilizar el arrendamiento financiero 
como una opción de financiamiento para la optimización de la gestión financiera 
de la empresa es beneficioso ya que de esta manera se logra obtener aumento 
en sus activos fijos operativos, liquidez y también el incremento de la utilidad 
neta. Así la liquidez absoluta de la empresa aumento de 0.93 a 1.85 del año 2015 
al 2016 respectivamente, y en cuanto a su utilidad neta del ejercicio según el 
análisis vertical que se hizo a la situación financiera de la empresa arrojo 
resultados favorables teniendo un incremento de S/. 5,355.00 para el periodo 
2016. 
     Con esto podemos demostrar que la empresa al haber adquirido un contrato 
por leasing financiero para la adquisición de dos camiones volquetes a las 
entidades bancarias conllevo a un mejoramiento favorable de la gestión y 
situación financiera de la empresa, reflejándose todo esto en las razones 














V.  Conclusiones 
 
1. Como resultado del diagnóstico a la empresa constructora San José S.A.C, 
antes de la utilización del leasing financiero para el periodo 2015 se observó 
que la entidad a pesar de contar con una buena liquidez la empresa no solía 
tener un adecuado uso de sus recursos, teniendo un nivel de endeudamiento 
bastante alto por el motivo de alquileres de los activos fijos con los que 
trabajaba y por consiguiente la utilidad neta que se obtenía al finalizar el 
periodo no era tan satisfactoria. 
 
2. Se pudo determinar que las ventajas de adquirir un leasing financiero son 
favorables para la empresa, ya que, al término del contrato no solo se 
beneficiara de poder adquirir el bien a un costo mínimo, sino que también, se 
notaran resultados positivos para la empresa en cuanto a su incremento en 
las utilidades, un factor importante para las empresas, y que también 
beneficia a sus accionistas. 
 
3. Se demostró que el leasing como alternativa de financiamiento afecta 
positivamente en la gestión financiera de la empresa al término del año 2016 
con un aumento de liquidez, teniendo en cuenta que por cada sol que de 
obligaciones corrientes, la empresa contaba con un 3.84 para poder cubrirlas, 
también se observó que el margen de rentabilidad con relación a las ventas 
netas incremento pasando de ser 8% a 9%, debido a la adquisición de activos 
fijos bajo la modalidad del leasing financiero. 
 
4. Se ha demostrado que al realizar el análisis comparativo de la situación 
financiera de la empresa constructora San José S.A.C antes y después de la 
adquisición del leasing financiero a mostrado cambios positivos en los 
análisis de ratios, siendo así que la liquidez del año 2015 al 2016 tuviera un 
incremento del 3.61%, de igual manera la utilidad neta aumento para este 
















1. La empresa constructora San José S.A.C, para poder tener una mejor fuente 
de financiamiento, deberá evaluar previamente la situación financiera de la 
empresa, elaborando un planeamiento financiero adecuado, con la finalidad 
de poder encontrar una alternativa que se adapte mejor a las necesidades de 
la empresa,  teniendo en cuenta las tasas de interés para una mejor 
optimización de sus recursos. 
 
2. La empresa como esta en desarrollo y por consecuencia de los desastres 
naturales ocurridos anteriormente, se encuentra realizando diferentes obras 
en la provincia de Trujillo como también fuera de ella, para lo cual necesitará 
el apoyo de más maquinarias y activos fijos, para ello deberá de tomar el 
leasing como una alternativa de financiamiento, teniendo en cuenta las 
ventajas como la depreciación acelerada y el crédito fiscal. 
 
3. Se deberán tener evaluaciones periódicas de la gestión financiera de la 
empresa, con el motivo de poder conocer si existen algunos riesgos que se 
puedan presentar en el futuro para poder buscar soluciones correctivas y 
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El leasing como alternativa de financiamiento y su efecto en la 
gestión financiera de la empresa constructora San José S.A.C. 
de la ciudad de Trujillo año 2016 
PROBLEMA 
¿Cuál es el efecto del leasing como alternativa de 
financiamiento en la gestión financiera de la empresa 
Constructora San José S.A.C. de Trujillo, año 2016? 
HIPÓTESIS 
El leasing como alternativa de financiamiento afecta 
positivamente en la gestión financiera de la empresa 
Constructora San José S.A.C. de Trujillo, año 2016. 
OBJETIVO 
GENERAL 
Demostrar el efecto del leasing financiero en la gestión 
financiera de la empresa constructora San José S.A.C. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
1. Diagnosticar la gestión financiera de la empresa 
constructora San José S.A.C. 
2. Determinar las ventajas y desventajas del leasing en la 
empresa constructora San José S.A.C. 
3. Evaluar la situación financiera de la empresa constructora 
San José S.A.C. con y sin leasing. 
DISEÑO DEL 
ESTUDIO 
Es una investigación no experimental, ya que se analizaran los 
datos de manera en cómo han ocurrido y descriptivo porque no 
habrá cambios de las variables y se observaran y describirán 
de acuerdo a como se muestran. 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
La población se encuentra conformada por la empresa 
constructora San José S.A.C. y la muestra es la empresa 
constructora San José S.A.C. de la ciudad de Trujillo año 2016 
VARIABLES 
Independiente: Leasing como alternativa de financiamiento. 





Operacionalización de variables 












El leasing es una modalidad de arrendamiento que costa 
de un contrato de algún bien o maquinaria y que tienen 
ciertas características particulares en cuanto a los 
sujetos o personas que intervienen en la misma 
(Guillermo y Aguado, 2006, p.149) 
La información de 
la siguiente 
variable se 







 Cuotas de financiamiento 
 
 Tasa de interés 
 
 Amortizaciones por los 
periodos 
 







Gestión financiera es una serie de procedimientos en 
donde están implicados los ingresos y egresos de la 
empresa el cual busca una buena ejecución del capital 
de trabajo de las organizaciones y por consiguiente 
generar una buena rentabilidad, teniendo dos aspectos 
importantes, la capacidad de originar ingresos y la 
eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos 
financieros (Córdoba, 2012, p. 2). 
La información de 















 Análisis Vertical y Horizontal 
 
 Indicadores financieros: 
 ROE 
 ROA 



















MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
La obtención de los datos serán analizados 
para luego ser procesados en Microsoft Excel 
(Hoja de cálculo), donde se encontrara la 
información de los Estados Financieros y 
cálculos de leasing. Aplicando en algunos 





Guía De Entrevista 
Nombre del Entrevistado: _________________________________________ 
Cargo: _________________________________________________________ 
Nombre del Entrevistador: ________________________________________ 
 
Guía de entrevista sobre el proyecto de investigación: El leasing como alternativa 
de financiamiento y su efecto en la gestión financiera de la empresa constructora 
San José S.A.C distrito de Trujillo, año 2016. 
El objetivo de esta entrevista es poder recolectar información sobre la variable 
Leasing y poder desarrollar de manera adecuada el instrumento con las 
preguntas que a continuación se presentan: 




2. ¿Tiene una cantidad de cuotas establecidas para su financiamiento? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ¿Fue una de las causas la tasa de interés que lo motivo a poder elegir esta 
alternativa a diferencia de otros tipos de financiamiento? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ¿La tasa de interés que usted desea tener por parte de las entidades 






5. ¿La decisión del leasing es por la tasa de interés o por el escudo fiscal? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




7. ¿Los plazos estarán establecidos a la cantidad de dinero que la empresa 
desea destinar cada mes? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. ¿Cree usted que el leasing aumentara la utilidad de su empresa en los 
próximos periodos que dure el financiamiento? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. ¿La duración del financiamiento que desea obtener  de cuantos periodos 
considera que sería conveniente? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. ¿Conoce usted de las ventajas y desventajas que podría tener el leasing 









                                    
 




Totales 227,614.80 121,971.26 2,749.85 63,420.46 415,756.38 
N° 
Pago 
Fecha Vcto. Días Saldo Principal Principal Interés Seguro Desg. IGV Total a pagar 
0 05/01/2016  270,970.00 43,355.20 -  7,803.94 51,159.14 
1 05/02/2016 31 227,614.80 2,824.82 4,415.94 99.58 1,321.26 8,661.59 
2 05/03/2016 29 224,789.98 3,171.21 4,077.24 91.88 1,321.26 8,661.59 
3 05/04/2016 31 221,618.77 2,943.77 4,299.61 96.95 1,321.26 8,661.59 
4 05/05/2016 30 218,675.00 3,143.44 4,104.37 92.52 1,321.26 8,661.59 
5 05/06/2016 31 215,531.56 3,064.53 4,181.51 94.29 1,321.26 8,661.59 
6 05/07/2016 30 212,467.03 3,262.59 3,987.85 89.89 1,321.26 8,661.59 
7 05/08/2016 31 209,204.44 3,190.05 4,058.76 91.52 1,321.26 8,661.59 
8 05/09/2016 31 206,014.40 3,253.33 3,996.87 90.13 1,321.26 8,661.59 
9 05/10/2016 30 202,761.06 3,448.87 3,805.68 85.79 1,321.26 8,661.59 
10 05/11/2016 31 199,312.19 3,386.29 3,866.84 87.19 1,321.26 8,661.59 
11 05/12/2016 30 195,925.90 3,580.05 3,677.39 82.90 1,321.26 8,661.59 
12 05/01/2017 31 192,345.85 3,524.50 3,731.69 84.15 1,321.26 8,661.59 
13 05/02/2017 31 188,821.35 3,594.42 3,663.31 82.60 1,321.26 8,661.59 
14 05/03/2017 28 185,226.94 4,024.49 3,242.79 73.05 1,321.26 8,661.59 
15 05/04/2017 31 181,202.44 3,745.56 3,515.50 79.27 1,321.26 8,661.59 
16 05/05/2017 30 177,456.88 3,934.52 3,330.74 75.08 1,321.26 8,661.59 
17 05/06/2017 31 173,522.36 3,897.92 3,366.50 75.91 1,321.26 8,661.59 
18 05/07/2017 30 169,624.44 4,084.84 3,183.73 71.77 1,321.26 8,661.59 
19 05/08/2017 31 165,539.60 4,056.29 3,211.62 72.42 1,321.26 8,661.59 
20 05/09/2017 31 161,483.31 4,136.76 3,132.93 70.64 1,321.26 8,661.59 
21 05/10/2017 30 157,346.55 4,320.48 2,953.28 66.57 1,321.26 8,661.59 
22 05/11/2017 31 153,026.07 4,304.54 2,968.85 66.94 1,321.26 8,661.59 
23 05/12/2017 30 148,721.54 4,486.01 2,791.39 62.92 1,321.26 8,661.59 
24 05/01/2018 31 144,235.52 4,478.93 2,798.30 63.10 1,321.26 8,661.59 
25 05/02/2018 31 139,756.59 4,567.78 2,711.41 61.14 1,321.26 8,661.59 
26 05/03/2018 28 135,188.81 4,920.25 2,366.76 53.32 1,321.26 8,661.59 
27 05/04/2018 31 130,268.56 4,756.01 2,527.33 56.99 1,321.26 8,661.59 
28 05/05/2018 30 125,512.55 4,931.45 2,355.78 53.10 1,321.26 8,661.59 
29 05/06/2018 31 120,581.10 4,948.19 2,339.39 52.75 1,321.26 8,661.59 
30 05/07/2018 30 115,632.91 5,121.06 2,170.34 48.92 1,321.26 8,661.59 
31 05/08/2018 31 110,511.84 5,147.95 2,144.03 48.35 1,321.26 8,661.59 
32 05/09/2018 31 105,363.89 5,250.08 2,044.16 46.09 1,321.26 8,661.59 
33 05/10/2018 30 100,113.81 5,418.91 1,879.06 42.36 1,321.26 8,661.59 
34 05/11/2018 31 94,694.90 5,461.74 1,837.17 41.43 1,321.26 8,661.59 
35 05/12/2018 30 89,233.17 5,627.74 1,674.84 37.75 1,321.26 8,661.59 
36 05/01/2019 31 83,605.43 5,681.73 1,622.02 36.58 1,321.26 8,661.59 
37 05/02/2019 31 77,923.70 5,794.45 1,511.79 34.09 1,321.26 8,661.59 
Capital Financiado: 270,970.00 Moneda: Soles   
  Monto Financiado: 319,744.60 TEA (en base a 360 días): 25.00% 





38 05/03/2019 28 72,129.25 6,049.11 1,262.77 28.45 1,321.26 8,661.59 
39 05/04/2019 31 66,080.14 6,029.41 1,282.02 28.91 1,321.26 8,661.59 
40 05/05/2019 30 60,050.73 6,187.82 1,127.11 25.41 1,321.26 8,661.59 
41 05/06/2019 31 53,862.91 6,271.78 1,044.99 23.56 1,321.26 8,661.59 
42 05/07/2019 30 47,591.14 6,426.95 893.25 20.14 1,321.26 8,661.59 
43 05/08/2019 31 41,164.19 6,523.70 798.62 18.01 1,321.26 8,661.59 
44 05/09/2019 31 34,640.49 6,653.12 672.06 15.15 1,321.26 8,661.59 
45 05/10/2019 30 27,987.37 6,803.19 525.30 11.84 1,321.26 8,661.59 
46 05/11/2019 31 21,184.18 6,920.07 410.99 9.27 1,321.26 8,661.59 
47 05/12/2019 30 14,264.11 7,066.57 267.73 6.04 1,321.26 8,661.59 
48 05/01/2020 31 7,197.54 7,197.54 139.64 3.15 1,321.26 8,661.59 





                               
Importe del Préstamo: S/ 270,627.00  




















1 15/01/2016 00014 6,326.28 1,195.35 0.00 50.37 0.00 7,572.00 270,627.00 
2 15/02/2016 00031 4,377.51 2,591.90 0.00 109.24 493.35 7,572.00 264,300.72 
3 15/03/2016 00028 4,680.41 2,301.21 0.00 97.03 493.35 7,572.00 259,923.21 
4 15/04/2016 00031 4,470.08 2,503.07 0.00 105.50 493.35 7,572.00 255,242.80 
5 15/05/2016 00030 4,598.81 2,379.53 0.00 100.31 493.35 7,572.00 250,772.72 
6 15/06/2016 00031 4,562.76 2,414.14 0.00 101.75 493.35 7,572.00 246,173.91 
7 15/07/2016 00030 4,689.41 2,292.60 0.00 96.64 493.35 7,572.00 241,611.15 
8 15/08/2016 00031 4,657.32 2,323.40 0.00 97.93 493.35 7,572.00 236,921.74 
9 15/09/2016 00031 4,704.92 2,277.73 0.00 96.00 493.35 7,572.00 232,264.42 
10 15/10/2016 00031 4,753.00 2,231.59 0.00 94.06 493.35 7,572.00 227,559.50 
11 15/11/2016 00030 4,875.37 2,114.16 0.00 89.12 493.35 7,572.00 222,806.50 
12 15/12/2016 00030 4,923.58 2,067.90 0.00 87.17 493.35 7,572.00 217,931.13 
13 15/01/2017 00031 4,901.72 2,088.89 0.00 88.04 493.35 7,572.00 213,007.55 
14 15/02/2017 00031 4,951.81 2,040.82 0.00 86.02 493.35 7,572.00 208,105.83 
15 15/03/2017 00028 5,204.20 1,798.61 0.00 75.84 493.35 7,572.00 203,154.02 
16 15/04/2017 00032 4,990.03 2,004.16 0.00 84.46 493.35 7,572.00 197,949.82 
17 15/05/2017 00029 5,234.40 1,769.64 0.00 74.61 493.35 7,572.00 192,959.79 
18 15/06/2017 00031 5,160.11 1,840.95 0.00 77.59 493.35 7,572.00 187,725.39 
19 15/07/2017 00031 5,212.84 1,790.35 0.00 75.46 493.35 7,572.00 182,565.28 
20 15/08/2017 00030 5,324.85 1,682.86 0.00 70.94 493.35 7,572.00 177,352.44 
21 15/09/2017 00031 5,320.54 1,687.01 0.00 71.10 493.35 7,572.00 172,027.59 
22 15/10/2017 00030 5,430.12 1,581.85 0.00 66.68 493.35 7,572.00 166,707.05 
23 15/11/2017 00031 5,430.41 1,581.58 0.00 66.66 493.35 7,572.00 161,276.93 
24 15/12/2017 00030 5,537.51 1,478.80 0.00 62.34 493.35 7,572.00 155,846.52 
25 15/01/2018 00031 5,542.50 1,474.02 0.00 62.13 493.35 7,572.00 150,309.01 
26 15/02/2018 00031 5,599.14 1,419.67 0.00 59.84 493.35 7,572.00 144,766.51 
27 15/03/2018 00028 5,794.59 1,232.11 0.00 51.95 493.35 7,572.00 139,167.37 
28 15/04/2018 00031 5,715.58 1,307.94 0.00 55.13 493.35 7,572.00 133,372.78 
29 15/05/2018 00030 5,816.28 1,211.31 0.00 51.06 493.35 7,572.00 127,657.20 
30 15/06/2018 00031 5,833.44 1,194.85 0.00 50.36 493.35 7,572.00 121,840.92 
31 15/07/2018 00030 5,931.48 1,100.77 0.00 46.40 493.35 7,572.00 116,007.48 
32 15/08/2018 00031 5,953.68 1,079.47 0.00 45.50 493.35 7,572.00 110,076.00 
33 15/09/2018 00032 5,980.03 1,054.19 0.00 44.43 493.35 7,572.00 104,122.32 
34 15/10/2018 00029 6,140.63 900.07 0.00 37.95 493.35 7,572.00 98,142.29 
35 15/11/2018 00031 6,138.39 902.23 0.00 38.03 493.35 7,572.00 92,001.66 
36 15/12/2018 00031 6,201.13 842.03 0.00 35.49 493.35 7,572.00 85,863.27 
37 15/01/2019 00030 6,290.89 755.90 0.00 31.86 493.35 7,572.00 79,662.14 
38 15/02/2019 00031 6,328.80 719.52 0.00 30.33 493.35 7,572.00 73,371.25 
39 15/03/2019 00030 6,415.68 636.15 0.00 26.82 493.35 7,572.00 67,042.45 
40 15/04/2019 00030 6,479.13 575.27 0.00 24.25 493.35 7,572.00 60,626.77 
41 15/05/2019 00030 6,543.19 513.80 0.00 21.66 493.35 7,572.00 54,147.64 
42 15/06/2019 00031 6,592.13 466.84 0.00 19.68 493.35 7,572.00 47,604.45 
43 15/07/2019 00030 6,673.09 389.16 0.00 16.40 493.35 7,572.00 41,012.32 
44 15/08/2019 00031 6,727.71 336.75 0.00 14.19 493.35 7,572.00 34,339.23 
45 15/09/2019 00031 6,796.46 270.78 0.00 11.41 493.35 7,572.00 27,611.52 
46 15/10/2019 00030 6,872.81 197.51 0.00 8.33 493.35 7,572.00 20,815.06 
47 15/11/2019 00032 6,931.54 141.16 0.00 5.95 493.35 7,572.00 13,942.25 
48 15/12/2019 00029 7,010.71 64.30 0.00 2.71 493.35 7,571.00 7,010.71 
 TOTAL  270,627.00 66,823.90 0.00 2,816.72  23,187.45 363,455.07 
 
